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En aquest article es pre-
senta una experiència de
formació: la de preparar
assessors lingüístics per
cel-laborar de manera di -
recta en la normalització
de neologismes catalans
científics i tècnics. Aques-
ta capacitació t é com a ob-
jectiu bàsic fornir la meto-
dologia i les eines neces-
sàries per elaborar els dos-
siers de normalització, in-
formes lingüístics que es
presenten al Consell Su-
pervisor. El TERMCAT, amb
aquesta experiència, que
s'inscriu en una lí n ia d'im-
puls social de la normalit-
zació de la terminologia,
ha volgut promoure una
participació més activa
dels professionals de la
llengua en aquest procés,
amb l'objectiu d'enriquir-ne
la perspectiva de treball i
de dinamitzar la prepara-
ció i resolució dels casos.
La normalització de la terminologia cien-
tífica i tècn ica, com a procés compleme n-
tari de la no rmativització de la llengua, es
proposa atendre les necessitats creixents i
sovint urgents de lèxic especialitzat qu e té
la societat, desenvolupant aquelles termi -
no logies qu e són ine xiste nts i fixan t els
casos con flictius o que presenten vacil-laci ó
i que fan n ecessà ria un a in t ervenci ó
harmon itzadora. Té com a objectiu, don cs,
de fornir propostes que resolguin amb un a
certa immediatesa les llacunes o els dubtes
terminològics qu e van apa reixe nt en els
diversos sectors d'especialitat . Aquestes pro-
postes s'afegiran , posteriorment, als corpus
d'estudi ut ilitzats en els treballs de codifi-
cació i nor mativització de la llengua gene-
ral.
Per poder satisfer les necessitats socia ls
de lèxic especialitzat, la normalització
term inològica ha de poder establir vincles
amb la societat que li permetin, d'e ntrada,
detectar-les, però també tractar-les de ma-
nera adeq ua da. Per aq ues t mo t iu e l
TERMCAT va creure qu e la integració en el
procés de normalització dels professionals
lingüístics, generalment en contacte més
di recte amb els usuaris de la terminologia,
podri a apo rta r-hi elements positiu s, a ban-
da de possibilitar també un a agilitació dels
processos de recerca. Així doncs, va impul-
sar la realització d'un es sessions de forma-
ció, or ientades a assessors lingüístics, amb
l'objectiu de donar a conèixer el procés de
recerca i la metodologia de treball qu e
s'ap liquen en la no rmalització terminolò-
gica dels neo logismes cata lans.
Continguts i destinataris
Les sessions de formació es van en focar,
d'entrada, cap a un doble vessan t: d'una
banda, fornir un marc teòric genera l sobre
els processos de normalització (concepte,
principis i criteris de treba ll, sistemes d'or-
ganització, etc.) i, de l'altra, don ar a conèi-
xer la metodologia de recerca ut ilitzada per
elaborar els dossiers de nor malització, in-
formes lingüístics que es presenten a la con-
sideració del Consell Superviso r. Aquests
doc umen ts con tenen el procés de recerca
documen ta l, lingü ística i terminològica que
cal dur a terme per elabora r les propostes
neo lògiques que hauran de ser normalit-
zades. En l'apa rtat de metodo logia s'inclo-
ïen igualment els criteris de selecció de ca-
sos per normalitzar, els sistemes de treball
per a la recerca i les pautes específiques de
redacció de l dossier de normalització .
Pel que fa als destinatar is del curs, es va
pensar d'adreçar-lo en un a primera fase a
agents lingüístics vinc ulats a l'Administra-
ció que desenvolupessin treballs relacion ats
amb la recerca o l'assessorament termino-
lògic. Des del principi, però, es va preveu-
re d'am pliar aquesta oferta posteriorment
a profession als pertan yents a organitzaci-
ons d'altres tipus, com ara universitàries o
del sector socioeconò mic. D'altra banda, les
sessio ns es van enfocar a gru ps reduïts
d'alumnes, que permetessin el diàleg i el
comentar i dels casos en les classes pràcti-
ques.
La selecció concreta dels grups de parti-
cipants es va fer atenent a diversos criteris,
com ara el de treballar en sectors especia-
litzats objecte d'actuació de la plan ificació
lingüística general o amb n ecessit at s
prioritàr ies de normalit zació de term ino-
logia, el de pertànyer a organitzacio ns clau
en la fixació legal de la terminologia o de
gran impacte en la difusió dels termes, etc.
Així doncs, durant l'any 1997 es van im-
partir set edicions de les sessions, reparti-
des de la manera següent:
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Organismes
Departament de Justícia
Departament de Justícia
Departament de Sanitat
Xarxa Tècnica de la Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Normalització Ungüística
Diari Oficial de la Genera litat de Catalunya
Diari Oficial de la Gene ralitat de Catalunya
Total
Dates
5-18 de feb rer
17 febrer-lO març
22 abril-7 maig
13-27 maig
7-28 octubre
12-26 novembre
19 novembre-3 desembre
Alumes
11
12
12
14
14
7
6
76
Desenvolupament de les sessions
Les sessions es van estructurar en dues jor-
nades de treball. En la prim era, més teòri-
ca, després d 'expl icar i situar la norm alit -
zació terminològica, tant en genera l com
conc reta ment a Catalunya, es va de ta llar
to t el procés que segueix un a forma que
presen ta dific ulta ts lingüístiques des del
mo me nt en qu è és detectada fins que, si
cal, és tractada pel Consell Supe rvisor.
Els alumnes van ten ir llavors quinze dies
per posar en pràct ica les exp licacio ns teò-
riques rebudes en aquesta sessió i ap licar-
Ies a un cas terminològic concret qu e ells
ma teixos havien detectat en la seva feina
diària. La recerca es podia dur a terme en
el lloc de treball de cadascú, tot i que es va
do na r tam bé l'opció de consultar el fon s
bib liogràfic de l TERMCAT i d'utilitzar-ne
el sistema info rmàtic.
Qua nt als termes seleccionats, en gene-
ral correspon ien temà tica ment als àmbits
d 'especialitat més prop ers a cada grup: de
dret els dels assessors del Departa me nt de
Justícia, de medicin a els del Depar tament
de Sanita t, etc. En altres casos, la tr ia de
term es es basava en criteris de freqüència
de consulta: el grup del Consorci, per exem-
ple, va preparar diversos casos de les àrees
d 'alim entació i gastronomia.
En la segona jornada de treba ll els alum-
nes van tenir un a participació molt més
activa, atès que cadascú va come ntar el pro-
cés de recerca que havia seguit per elabo rar
el seu dossier, i tant els companys com els
professors hi van dir la seva. Es van discu-
tir també les formes proposades i, en molts
casos , en van sorgir de noves.
Després, en el te rmin i aproximat d' un
mes, els alumnes van lliurar en suport mag-
nètic la versió defi ni tiva dels seus dossiers,
en qu è incorporaven les reor ien tacio ns o
esmenes suggerides en la sego na sessió .
Aquests dossiers es van presentar a la Se-
cretaria del Consell Superviso r, la qual
s'ocuparà d'adreçar-los, si escau, a la consi-
deració d' aquest òrgan normalitzador.
Conclusions
Possiblement encara sigui aviat per extreure
conclusions definitives sobre l'assoliment
dels obje ctius que van guiar la preparació
d 'aquestes sessions de formació. Per poder
fer ara una valoració, caldrà distingir entre
els objectius de tipus immediat i els previs-
tos més a llarg termin i.
D'entrada, s'han forma t els assessors de ls
col- lect ius que s'havien seleccionat per a
l'a ny 1997. En gene ral, els alumnes han
adquir it la metodologi a de treball necessà-
ria per elabo rar els dossiers de normalit za-
ció, tal com ho dem ostren els casos que han
preparat i lliurat a la Secreta ria del Consell
Supervisor. D'acord també amb el que s'ha-
via plani ficat ini cialm ent , força d 'aqu ests
casos han esta t sanc ionats pel Consell Su-
pe rviso r i les resol ucions co rresponent s
s' ha n publicat a l'apartat de Termes norma-
litzats de la pàgina web del TERMCAT (llttp:1
Iwww.termcat.es). Són d'àrees tan diverses
co m dr et (adoptando, cangrejo), esports
aquàtics (snorkellng, seawatchlng), medi ci-
na (apego, comorbiditat), telecomun icacions
(datà[on), jardine ria (recebo) o gastronomia
(vol-au-vent, cappuccino, patpítonï.
Dèiem al principi de l'a rticle qu e amb la
participació activa dels assessors lingü ístics
en la normalització terminològica s'es pe-
rava tant un enr iquime n t com un a dina-
mització dels processos de treball. D'algu-
na man era, aq ue sts as pectes ja s ' ha n
començat a notar, a partir sobreto t de l'in-
tercanvi amb els punts de vista dels alum-
nes en les sessions . Caldrà esperar encara
un cert temps, però, per com provar si és
possible d'organi tzar un a co l-Iabo raci ó sis-
temà tica dels profession als lingüístics amb
la Secreta ria del Conse ll Superviso r qu e per-
meti can alit zar els casos per normalit zar de
manera més àgil i adequada, i respondre
així més eficaçme nt a les necessitats termi -
nològiques qu e planteja avui la nostra so-
cietat.
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